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Geographical Distribution of Culicinae 
in Brazil - IV. State of Amazonas 
(Diptera, Culicidae) 
Sebastiao Hamilton Xavier and Synezio da Silva Mattos 1 
Carrying on our study of the geographical distribution of Culicinae in 
Brazil, we now present some data on the occurrence of already classified 
species in districts and localities of the State of Amazonas. To this end 
we used the data in the files and specimens of the collection of insects 
from the Laboratory of Entomology of the Research Center "Rene Rachou" as 
well as all available bibliographical references. 
The following criteria have been observed in the present paper: 
- tribes, genera, subgenera and species are referred to in alphabetical 
order; 
- the specimen names here used are those found in the latest valid iden- 
tification; 
- the names of the districts are presented in capital letters and those 
of the localities in small ones. 
- the figures in brackets after the name of each district or locality 
stand for the earliest reference reporting the finding of the spe- 
cies; 
- the asterisks in brackets indicate the locality is being reported 
for the first time; 
- the names of the districts are those used in the latest issue of 
"Divisao Territorial do Brasil, 1968." 
Presented in the following pages is a list of the districts surveyed 
and of the occurring species, as well as a summary of the present work. 
1 Centro de Pesquisas - "Rene Rachou", Funda$o Oswald0 Cruz-Av. August0 de 
Lima, 1715-Caixa Postal, 1743, 30.000-Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
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DISTRIBUTION OF SPECIES 
I- Tribe ANOPHELINI 
387 
Genus AnopheZes Meigen, 1818 
Subgenus AnopheZes Meigen, 1818 
eiseni Coquillett, 1902. 
(2% ; COARI (34) ; FONTE BOA (27) ; MANAUS (28) ; PARINTINS, SXO GABRIEL 
DA CACHOEIRA, TEFE (27) . 
mattogrossensis Lutz & Neiva, 1911. 
Rio Amazonas (13 ; BENJAMIN CONSTANT: (27) , Igarap; Brilhante, Lauro 
l (+> Sodre ; BOCA DO ACRE: (25) , Floriano Peixoto (+> ; BORBA: (34) , Cana- 
rana, rio Autaz (+> ; CANUTAMA (27) ; CARAUARI (+I ; COARI (341 ; EIRU- 
NEPI?, FONTE BOA: (27) , Foz do Jutai, Flor de Liz (+> ; HUMAITA, ITACO- 
ATIARA, LABREA (27'; MANACAPURU: SZio Jo& (+> ; MANAUS: 07) , Educan- 
dos (+' p (38) , Port0 Maua ; MANICORE, MA&S, PARINTINS, S?iO GABRIEL DA 
CACHOEIRA, SZO PAUL0 DE OLIVENCA, TEFE (27) . 
peryassui Dyar & Knab, 1908. 
BARCELOS (341 ; BENJAMIN CONSTANT, BOCA DO ACRE, BORBA, EIRUNEPk, HU- 
MAITd., LABREA (27) ; MANAUS (17) ; MANICORE, MA&, PARINTINS, SXO GAB- 
RIEL DA CACHOEIRA (27) . 
Subgenus ArribaZzagia Theobald, 1903 
intermedius (Chagas, 19081. 
(lo); BENJAMIN CONSTANT, BOCA DO ACRE, BORBA, EIRUNEPE (27); FONTE BOA: 
S;o Jo& (43) , Foz do Jutai (+> ; LkBREA (27) ; MANAUS: (34) , Post0 
Ma;a 08) R (27) ; MANICORE, PARINTINS, TEFE . 
maeuZ@es (Theobald, 1903). 
(10) l 
med~opunctatus (Theobald, 1903). 
BENJAMIN CONSTANT (27) ; BOCA DO ACRE: (27) , Floriano Pexixoto (34); 
EIRUNEPI? (27) ; HUMAITA, LkBREA (27) ; MANAUS: (5) , Estrada Manaus Ita- 
coatiara (36) , Port0 Maua (38) ; MANICORE, MAUI%, PARINTINS, SXO GABRIEL 
DA CACHOEIRA, SZO PAUL0 DE OLIVENCA, TEFE (27) ; FONTE BOA: Barreirinha, 
S;o Jo& . (43) 
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punct~macu~a Dyar & Knab, 1906. 
BENJAMIN CONSTANT, EIRUNEPI? (27) . 
shannoni Davis, 1931. 
BORBA, EIRUNEPE (27); FONTE BOA: Barreirinha (43) ; MANAUS: 07) 
Educandos (+> , Estrada Manaus Itacoatiara (36) , Port0 Maui (381, ;-go 
Raimundo (44'; MAUI%, MANICORE (27); PARINTINS (34) ; ST0 GABRIEL DA 
(27) CACHOEIRA . 
Subgenus Kertesda Theobald, 1905 
cruxi Dyar & Knab, 1909. 
(10) l 
neivai Howard, Dyar & Nab, 1912. 
MANAUS: (34) , Estrada Manaus Itacoatiara (36) , Port0 Ma& (38) . 
Subgenus Lophopodomyia Antunes, 1937 
squamifemur Antunes, 1937. 
BOCA DO ACRE (27) ; LABRE~~ (25) , Sitio Conde (28) ; MANAUS (34). 
Subgenus MyzorhyncheZZa Theobald, 1907 
Zutzi Cruz, 1901. 
MANAUS (5). 
Subgenus Nyssorhynehus Blanchard, 1902 
a%itarsis Arribalzaga, 1878, 
Tapajbs (19) ; BOCA DO ACRE (27) ; BORBA (34) ; CARAUARI (+I, EIRUNEPE, 
ITACOATIARA (27) ; MANAUS: (34) , Educandos (+) # (38) , Port0 Maua ; MAUES, 
PARINTINS (27) ; ST0 GABRIEL DA CACHOEIRA (34); TEFE . (271 
aZbitarsis domesticus Galvzo & Damasceno, 1944. 
(34) PARINTINS . 
aqu.asaZCs Curry, 1932. 
MANAUS (16) ; SANTO ANTONIO DO ICI;: Tonantins (18); ITACOATIARA, MAUES (44). 
argyritursis (Robineau-Desvoidy, 1827). 
MANAUS: (3) , Educandos (+> ’ (7) ; TEFE . 
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benarrochi Gabaldon, Cova-Garcia & Lopes, 1941. 
(2% 
, BENJAMIN CONSTANT, BOCA DO ACRE, LkBREA, TEFI? (27) . 
braxiZiensis (Chagas, 1907). 
BORBA, COARI (341 ; HUMAITA, ITACOATIARA, LABREA, MANAuS, wufis, PARINTINS, 
SXO GABRIEL DA CACHOEIRA, TEFE (27) . 
&ding< Root, 1926. 
' (27) BENJAMIN CONSTANT, BOCA DO ACRE, BORBA, COARI, EIRUNEPE, HUMAITA 
Lagoa da Serraria, Igerape do Caetetus (28) ; MANAUS: (17) , Pared20 &) 9 
Port0 Ma& (38) ; MAUES, SXO GABRIEL DA CACHOEIRA (27) . 
gazvaoi Causey, Deane & Deane, 1943. 
(22) l 
nunex-tovari Gabaldon, 1940. 
(22), BENJAMIN CONSTANT, BOCA DO ACRE, BORBA, CANUTAMA, COARI, EIRUNEPE, 
FONTE BOA: (27) , Barreirinha (43) ; HUMAITA, ITACOATIARA, LkBREA, MANAUS: 
(27) 
, Educandos (+) , Estrada Manaus-Itacoatiara, Porto Ma& (38) ; MAms, 
MANICORE, PARINTINS, SXO GABRIEL DA CACHOEIRA, SXO PAUL0 DE OLIVENGA, 
TEFE: (27). 
oswaZ&i (Peryassu, 1922). 
(22) ; BENJAMIN CONSTANT (27) ; BOCA DO ACRE: (27) , Floriano Peixoto (34); 
BORBA, CANUTAMA (27) ; COARI (21) ; CODAJAS (34) ; EIRUNEPE, FONTE BOA: (27) 3 
Barreirinha, S:o Jose (34) ; HUMAITA, ITACOATIARA, LABREA (27) ; MANAUS: 
Acajatuba (21) p (38) , Estrada Manaus Itacoatiara, Porto Maua ; MAUI%, MANI- 
CORE, PARINTINS, SXO GABRIEL DA CACHOEIRA, SXO PAUL0 DE OLIVENFA, TEFI? (27). 
rang& Gabaldon, Cova-Garcia & Lopes, 1940. 
(25) ; BOCA DO ACRE: (27) , Floriano Peixoto (34) ; COARI (34); LkBREA, PARIN- 
’ (27) TINS, TEFE . 
rondoni (Neiva & Pinto, 1922). 
BOCA DO ACRE (27); EIRUNEPE (28). 
strodei Root, 1926. 
MANAUS c34j . 
triannuZatus (Neiva & Pinto, 1922). 
BOCA DO ACRE (27) ; FONTE BOA: Barreirinha, S:o Jos;! (43) ; MANAUS: (341 9 
R (38) Estrada Manaus Itacoatiara, Porto Maua , Szo Raimundo (441 ; MAUBS, 
(27) PARINTINS . 
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triannuZatus davisi Paterson 
(26) ; ATALAIA DO NORTE, 
& Shannon, 1927. 
AUTAZES (+) ; BENJAMIN CONSTANT: (27) 9 Esperansa, 
' (+) Lauro Sodre ; BOCA DO ACRE: (27) , Floriano P&xoto (341 ; BORBA: (27) 9 
Canarana (+) ; COARI, EIRUNEP6, FONTE BOA (27) , Envira, Flor de Liz, Foz do 
' (+) Jutai ; HUMAITA: (27) , Foz do Janari (+) ; ITACOATIARA, fiBREA (27); 
MANACAPURU: Pirara (+) ; MA&S, PARINTINS, SiO GABRIEL DA CACHOEIRA, SciiO 
PAUL0 DE OLIVENCA, TEFE (27). 
Subgenus Stethomyia Theobald, 1902 
km-@ Edwards, 1930. 
BOCA DO ACRE (27) ; MANAUS: (17) , Pared20 (28) ; SXO GABRIEL DA CACHOEIRA, 
TEFk (27). 
ni?&us (Theobald, 1903). 
BENJAMIN CONSTANT, BOCA DO ACRE, BORBA (27) ; COARI (34); ITACOATIARA, LA- 
BREA (27); MANAUS: Pared;0 (28), Taruman (8); MANICORE (27); PARINTINS 
(34) ; ST0 GABRIEL DA CACHOEIRA, ST0 PAUL0 DE OLIVENCA (27) . 
thomasi Shannon, 1933. 
MANAUS, MA&S, SZO GABRIEL DA CACHOEIRA, TEFE (27) . 
Genus Chagasia Cruz, 1906 
bonneae Root, 1927. 
(25) ; MANAUS: (27) , Estrada Manaus Itacoatiara (36) , Port0 Ma& (38) . 
Tribe AEDINI 
Genus Aedes Meigen, 1818 
Subgenus Finlaya Theobald, 1903 
argyrothorax Bonne-Wepster & Bonne, 1920. 
(34) HUMAITA, MANAUS . 
braziziensis Gordon & Evans, 1922. 
’ (11) MANAUS: Macapa . 
ZeucoceZaenus Dyar & Shannon, 1924. 
BENJAMIN CONSTANT, BORBA, FONTE BOA: (34) , Barreirinha (43) (34) ; MANAUS . 
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Subgenus Howard&a Theobald, 1903 
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arboreazis Bonne-Wepster & Bonne, 1920. 
(34-l MANAUS . 
futvithorax (Lutz, 1904). 
Tapajos (19) ; HUMAITA: Foz do Jamari (+) (341 ; MANAUS . 
Subgenus Ochhrotatus Arribalzaga, 1891 
~UZVUS (Weidemann, 1828). 
(2) ; rio Branco (16) ; Tapajk (19) ; BOCA DO ACRE: Floriano Peixoto (+); 
CARAUARI (+> ; FONTE BOA: Barreirinha, Szo Jos;! (43) ; HUMAITA: (34) , Ca- 
Choeira do Samuel, rio Madeira, Foz do Jamari (+) , MANAUS: (34) , Estrada 
Manaus Itacoatiara (36) , Port0 Ma& (38) ; TEFE URUCURITUBA (34) . 
fZz&atCZis (Lutz, 1905). 
09) Tapajos . 
erinifer (Theobald, 1903). 
(7) (34) ; MANAUS . 
hastatus Dyar, 1922. 
Tapijos (19) ; CODAJAS, MANAUS (34) t 
hortator Dyar & Knab, 1907. 
(34) CODAJAS, MANAUS . 
scapdaris (Rondani, 1848). 
(7) ; CODAJAS (34) ; FONTE BOA: Foz do Jutai . (+> 
serratus (Theobald, 1901). 
(21 ; Tapajos (19) ; AUTAZES (+) ; BENJAMIN CONSTANT: Igaraph Brilhante, 
CARAUARI (+) ; COARI (34) l (+> , Santa Fe ; CODAJkS: (34) Laguinho (+) 3 ; EI- 
RUNEPE (+) ; FONTE BOA: Barreirinha, Sgo Josh (43); HUMAITA: (34) , Foz 
do Jamari (+) ; MANAUS: (34) , Estrada Manaus, Itacoatiara (36) , Port0 
Mau; (38) ; MANICORI? (+); (34) URUCURITUBA . 
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Genus Haemagogus Williston, 1896 
Subgenus Haemagogus Williston, 1896 
baresi Cerqueira, 1960. 
MANAUS: Igarap;! do TaruG, Ilha do Marapati, Paran; do Catago, Pinta 
(30) Pelada . 
janth<no?ys Dyar, 1921. 
BENJAMIN CONSTANT, BORBA: (341 - (+) 9 Foz do Aripuana , Mata Rosauro (44); 
COARI : (34) , Mata Bacauba, Mata Espirito Santo (+) ; CODAJAS: (34) , Mata 
do Engenho, Mata EsperanGa (+) ; FONTE BOA (34); HUMAI'IIA: Limoeiro (44); 
ITACOATIARA, MANAUS: (34) (+> ; Educandos , 
(44) ; MANACAPURU: (34) 9 Igarapg do Meriti 
OLIVEN$A, TEFE (34), (47) Mata Patrimonio . 
Mata Jo& Ro~o, Mata Taruman 
(+) ; MANICORE, SK0 PAUL0 DE 
Genus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Grabhamia Theobald, 1903 
cingzdata (Fabricius,, 1805). 
(2) ; Tapajbs (19) ; BARCELOS (34) ; BENJAMIN CONSTANT: EsperanFa (+) ; EI- 
l (34) RUNEPE ; FONTE BOA: Foz do Jutai, Flor de Liz (+) ; HUMAITA: (34) 9 
Foz do Jamari (+) ; MANAUS: (34) , Educandos (+) , Est. Manaus-Itacoatiara 
(36) ’ (38) 
, Port0 Maua . 
Subgenus Janth&zosoma Arribalzaga, 1891 
aZbigenu Lutz, 1908. 
HUMAITA, MANAUS, URUCURITUBA (35) . 
azbipes (Theobald, 1907) l 
BENJAMIN CONSTANT: Igarapg Brilhante, Sitio Inca, CAREIRO: Curare (+); 
HUMAITA (34) ; FONTE BOA: &o Jo& (43) ; MANAUS (34) , Educandos (+) , Por- 
to Ma& (38) (34) ; URUCURITUBA . 
amazonica Cerqueira, 1960. 
CODAJAS (34); MANAUS: Igaraph do Frances, Igarapg da Goiabinha, Igarapg 
do TaruG (Cachoeira), Le:o, Paran; do CataGo (31) ; FONTE BOA: Barrei- 
rinha, S<o Jos;! (43) . 
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circmfzaua Cerqueira, 1943. 
MANAUS: Est. Manaus-Itacoatiara (37) , Igarapk do Tarug (Cachoeira), Pa- 
ran; do Catago (31) ’ (38) , Port0 Maua ; FONTE BOA: Barreirinha, Szo Jos; 
(43) 
. 
ferox (Humboldt, 1820). 
(7) ; Tapajos (191 ; BENJAMIN CONSTANT: Sitio Inca (+) ; BORBA (34) ; CARAURI 
(+) ; COARI, CODAJAS (34) ; EIRUNEPE (+) ; HUMAITA: (34) , Foz do Jamari (+); 
ITACOATIARA, MANAUS: (34), (Macapa) (11), Porto Ma& (38) ; FONTE BOA: 
Barreirinha, Szo Jose (43) ; MAUI55 (+>; MANICORti (34); NOVO ARIPUANA - (+); 
(34) URUCURITUBA . 
Zanei Shannon & Cerqueira, 1943. 
MANAUS : Port0 Mau6 . (38) 
k&ii (Theobald, 1901) .. 
Tapajos (19) ; BARCELOS (+) , BOCA DO ACRE: Floriano Peixoto, CARAUARI, EI- 
' (*) RUNEP,, HUMAITA ; ITACOATIARA (1) ; MANAUS: ‘34), (Macapa) (11), Port0 
Ma& (38); MA& (+); TEFk, URUCURITUBA (34). 
Subgenus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
c&?iata (Fabricius, 1794). 
MANAUS (-+I . 
c<Zipes (Fabricius, 1805). 
(7) ; BENJAMIN CONSTANT: Esperanca (+) ; FONTE BOA: Barreirinha (43) ; HU- 
(34) MAIT;1, MANAUS, TEFti . 
Zineata (Humboldt, 1820). 
MANAUS (34) (35) ; URUCURITUBA . 
Tribe AEDEOMYIINI 
Genus Aedeomy;a Theobald, 1901 
squamipennis (Arribalzaga, 1879). 
AUTAZES (-6 ; BORBA: (34) , Be&m, Canarana, Recreio (+) ; COARI: Caimb;, 
Maquapari (+) ; CODAJAS (34) ; FONTE BOA: Fez do Jutal, Javarizinho, Parana 
da Alegria, Vargem Grande do Ica, HUMAITA: Born Futuro, Camp0 Novo (+); 
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Ambrosio Aires, Capivara, Parana de Eva 
(-t) (5) 
ITACOATIARA: ; MANAUS: 
- (+) N (38) ' Costa do Caldeirao , Estrada Manaus Itacoatiara, Porto Maua ; MANI- 
coti: (34) , Boca do Marmelo, Costa das Araras, MANACAPURU: 
(34) 
, Pirarara 
(+> ; PARINTINS (34); $0 PAUL0 DE OLIVENGA: 
Tribe CULICINI 
Genus Cukx Linnaeus, 
(+) Correnteza . 
1758 
Subgenus Anoediopoqpa Dyar, 1923 
conservator Dyar & Knab, 1906. 
(29) ; MANAUS: (341 , Educandos (+) ; MA&s: rio Paruari (441 . I 
damascenoi Duret, 1969. 
MANAUS: Jogo Goulard, rio Preto (42). 
or$ghator Gordon & Evans, 1922. 
CODAJAS (34) ; MANAUS: (Macap;) (11) . 
Subgenus CarroZZia Lutz, 1905 
anduzei Cerqueira & Lane, 1944. 
MANAUS (34); MAtiS: rio Ma& (46), rio Parvari (44). 
biha<coks Dyar & Nunez Tovar, 1927. 
TapajLs (19) (34) ; MANAUS . 
bonnei Dyar, 1921. 
MANAUS: (34) (+) , Educandos . 
iridescens (Lutz, 1905). 
BARCELOS: Piloto, MANAUS: c+> Educandos . 
mathesoni Anduze, 1942. 
rio Ma&s, rio Paruari 
urichi (Coquillett, 1906) l 
rio Ma&s, rio Paruari 
(23) ; MANAUS (34) (441 ; MAUI% . 
(23); MANAUS, TEFti (34); MAtiS (44) . 
Subgenus CuZex Linnaeus, 1758 
airoxai Lane, 1945. 
rio Paruari (24) . 
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bidens Dyar, 1922. 
(19) Tapajbs . 
bonneae Dyar & Knab, 1919. 
(19) Tapajbs . 
brethesi Dyar, 1919. 
(19) Tapajhs . 
bretispinosus Bonne-Wepster & Bonne, 1920. 
(19) Tapajbs . 
chides teri Dyar , 19 21 l 
(29) ; MANAUS: (+> Educandos . 
corniger Theobald, 1903. 
BORBA (+); CODAJAS (34); COARI (+); MANAUS: ('l), Educandos (+); SO 
(+I PAUL0 DE OLIVENCA . 
eoronator Dyar & Knab, 1906. 
(7) ; EIRUNEPE: Rivaliza, FONTA BOA: Foz do Jutal (+) ; MANAUS: (16) 
Educandos (+) , Est. Manaus-Itacoatiara, Porto Ma& (38) (24) ; MANACAPURU . 
mauesensis Lane, 1945. 
MANAUS (34) ; Mmis: (24) Paruari . 
mozzis Dyar & Knab, 1906. 
(16) ; MANAUS: Educandos (+) ; MAUI%: Paruari: (441 . 
nigr@a@us Theobald, 1901. 
Tapajk (19) ; MANAUS: (34) , Educandos (+) (34) ; URUCURITUBA . 
p<piens fat<gans Wiedemann, 1828. 
Species of wide distribution and especially found in towns and villages. 
surinamensis Dyar, 1918. 
(44) (+> ; MANAUS . 
Subgenus Eubonea Dyar, 1919 
amazonensis (Lutz, 1905) . 
CODAJAS (34) ; ITACOATIARA (45) ; MANAUS: (5) rio Amazonas . 
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Subgenus Lutzia Theobald, 1903 
a/~ost@?m Howard, Dyar & Knab, 1915. 
Tapajhs (19) ; HUMAITA ' (34); TEFE: Caimbi . (+) 
bigoti Bellardi, 1861. 
(7) ' (+) ; HUMAITA ; MANAUS: (34) , Educandos (+); TEF$: (+I Caimbd . 
Subgenus MeZamconion Theobald, 1903 
azbinensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920. 
(13) MANAUS: Bosque . 
andricus Root, 1927. 
(34) MANAUS . 
bastagarius Dyar & Knab, 1906. 
(13) (+) (45) 
rio Amazonas ; MANAUS: Educandos ; ITACOATIARA . 
corrim5nutor Dyar, 1920. 
MANAUS (34) . 
dunni Dyar, 1918. 
(13) l 
eastor Dyar, 1920. 
(13) MANAUS . 
educator Dyar & Knab, 1906. 
Tapajbs (l'); MANACAPURU, MAUI% (441 . 
evansae Root, 1927. 
(34) MANAUS . 
faurani Duret, 1968. 
MANAUS (3g). 
jotiny< Duret, 1968. 
MANAUS : (Jogo Goulart, rio Preto) (41) . 
kerri Duret, 1968. 
MANAUS : (Jo20 Goulart, rio Preto) (40) . 
nigrescens (Theobald, 1907). 
rio Amazonas (13) (34) ; MANAUS . 
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oceZktus Theobald, 1903. 
CODAJAS, MANAUS . (341 
phloghtus Dyar, 1920. 
(39) MANAUS . 
sihai Duret, 1968. 
MANAUS (3g). 
spiss<pes (Theobald, 1903). 
BARCELOS (34) ; CAREIRO: curare, FONTE BOA: Foz do Jutai, Vargem Grande 
l (+> do IFa ; ITACOATIARA (34) ; MANACAPURU (44) ; MANAUS: (8) , Educandos 
(+) p (38) 
, Est. Manaus-Itacoatiara, Porto Maua ;MAtiS: Aman; (441 ; Mu- 
(34) CURITUBA . 
tueniopus Dyar & Knab, 1907. 
(29 ; HUMAITi: (34) , Fez do Jamari (+); MANAUS, MANICORE, (34). 
theobaZd< Lutz, 1905. 
BARCELOS (+> ; MANAUS: (8) Flores . 
thornas; Evans, 1924. 
03) MANAUS . 
ybartis Dyar, 1929. 
(29) ; MANAUS (34) ; MAms (44). 
Subgenus Microcuzex Theobald, 1907 
ckryselatus Dyar & Knab, 1919. 
(34) MANAUS . 
pZez.ixGtAatus Lutz, 1903. 
(34) MANAUS . 
stonei Lane & Whitman, 1943. 
(34) MANAUS . 
Subgenus MochZostyrax Dyar & Knab, 1906 
azogis tus Dyar, 1918 l 
MANAUS (34) 0 
caudeZZi (Dyar & Knab, 1906). 
MANAUS (34J. 
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innovator Evans, 1924. 
rio Amazonas 03) ; ITACOATIARA (34) (44) ; MAults . 
pii?osus (Dyar & Knab, 1906). 
MANAUS (34) ; Cachoeira do Pari, rio Negro (44) . 
Genus 
Subgenus 
amazonensis (Theobald; 1901). 
Tribe MANSONIINI 
Mansonia Blanchard, 1901 
Mansonia Blanchard, 1901 
(2) ; BENJAMIN CONSTANT: Igarapi Brilhante, BORBA: Recreio, rio Autaz (+) 
; 
COARI: (34) , Caimb;, Ilha do Surubim, Maguapari, Santa Fe (+> ; CODAJAS: 
(34) Laguinho, Santa Sofia (+) ; EIRUMEPE, FONTE BOA: (34) 9 , Boca do Ma- 
murii, Javarizinho, Paran; da Alegria, Vargem Grande do 1~; (+) ; HUMAITA: 
Campo NOVO, ITACOATIARA, MANAUS: Costa de Arajatuba, Costa do Caldeirzo, 
Ilha do Monte Cristo (+), (Macapa) ('l), Port0 Ma& (38); MANACAPURU: 
(34) 
, Sio Jo& (+) ; PARINTINS: (34) Igarap;? do Boto (+) 9 ; SANTO ANTONIO 
DO I$: Tocantins (18) ; S;;ib PAUL0 DE OLIVENCA: (34) , Correnteza (+); 
TEFE: (34) ' (+) , Fortaleza, Jussara (34) ; URUCURITUBA . 
fzaveohs (Coquillett , 1906). 
MANAUS: (34) , Educandos (+) ; SANTO ANTONIO DO I@: Tonantins, TEF‘E (18) . 
hwnerahk (Dyar & Knab, 1916). 
(15) ; AUTAZES (*) ; BENJAMIN 
BORBA: Rio Autaz, S~O Jogo 
(+I 
CONSTANT: Tabatinga (34) , Sitio Inca (+> 
(+) ; COARI: (34) , Santa F& (44) \ ; CODAJAS ’ (34) 9 
Laguinho, Santa Sofia '.'; CARAUARI: Iracema (+) ; EIRUNEPE (34); FONTE 
- 
BOA: Barreirinha (43) , Foz do Jutal, Para; da Alegria (+) ; S<o Jo& (43) 9 
’ (+I Vargem Grande do IFa ; HUMAITA: (34) , Born Futuro, Campo Novo (+) ; ITA- 
COATIARA: (16) , Ambrosio Aires (+) ; LABREA: Ilha das Flores (+> ; MANAUS: 
(16) 
, Educandos, Ilha de Monte Cristo (+) # 08) , Port0 Maua ; MANACAPURU: 
(34) (+) (34) 
9 Lago do Inaja, Szo Josh ; MANICORE: , Boca do Marmelo, Costa 
do Araras, Curya, Jurua, Urua (+> ; PARINTINS: (34) Igarape do Boto (+) ; 
SK0 PAUL0 DE OLIVENCA: (34) , Correnteza (+) ’ (i4) ; TEFE . 
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indubitms Dyar & Shannon, 1925. 
BENJAMIN CONSTANT: Tabatinga, BORBA: (34) , Recreio, SQo Jo:0 (+) ; BOCA 
DO ACRE: Floriano Peixoto (+) ; CODAJAS: (34) 9 Laguinho, Ilha das Oncas 
(+) ; COARI: (34) , Caimbe, Santa FL (+) ; CARAUARI: (34) , Novo Nazareth do 
Boia, Porto Sergio, Soledade (+) ; EIRUNEPE: (34) , Foz do Envira, Foz do 
Jurupari, Foz do Tarauaca, Vila Martins (+) ; FONTE BOA: (34) , Barreirinha 
(43) 
, Boca do Jurua, Boca do Mamuria, Javarizinho, Paran; da Alegria 
(+) 
, 
S;o Jose (43) ' (+) 9 Vargem Grande do ISa ; HUMAITA: (34) , Born Futuro, cala- 
ma, Campo NOVO, Foz do Jamari (+) ; ITACOATIARA: (14) , Parana de Eva (+); 
LABREA: Ilha das Flores (+) ; MANAUS: (34) , Educandos (+) , Est. Manaus- 
Itacoatiara (36) * (38) , Port0 Maua ; MANACAPURU: (34) Lago do Inaja, Pira- 
r%, Szo Josh, SGo Manoel, Arajatuba (+) ; MANICORE!: 134) , Boca do Marmelo, 
Cachoeirinha, Costa do Araras, Curuca, Juru& Urua (+) - (+> ; NOVO ARIPUANA , 
PARINTINS: (34) , Igarap; do Boto (+> ; SANTO ANTONIO DO I#: Tonantins 
(18) ; S;O PAUL0 DE OLIVENCA: (34) , Correnteza (+) ; TEFI?: (341 , Fortaleza 
(+) (34) ; URUCURITUBA . 
pseudotitiZZans (Theobald, 1901). 
(4) 
, BORBA: Belem, Canarana, Recreio, Rio Autaz, S<o Jo;o, COARI: Caimbb, 
Ilha do Surubim, Maguapari (+) ; CODAJAS: (34) 9 Ilha das Onqas, Santa So- 
fia (+) ; FONTE BOA: Boca do Mamuria, Foz do Juta?., Flor de Liz, Paran; da 
Alegria, HUMAITA: Born Futuro, Campo NOVO, ITACOATIARA: Paran: de Eva (+); 
MANAUS: (34) , Arajatuba, Costa do Caldeirzo, Educandos (+) ; MANACAPURU 
(+) ; MANICORE: Jurua (9) ; SANTO ANTONIO DO ICA: Tonantins (18) ; S%O PAUL0 
DE OLIVENCA: Correnteza (-+) ; TEFfi: (18) , CaiFara, Fortaleza, Jussara, Tu- 
cara (+). 
titi%ns (Walker, 1848). 
(5) ; AUTAZES (+) ; BENJAMIN CONSTANT: (34), Tabatinga (34), Lauro Sodre (+)* 9 
BORBA: Canarana, rio Autaz, Szo Jozo, COARI: Ilha do Surubim, Santa F;! 
(+> ; CODAJkS (34) ; EIRUNEPE: Rivaliza (*) ; FONTE BOA: (34) Barreirinha 
(43) ) (-+) 
, Flor de Liz, Foz do Jutai , S:o Jo& (43) ; HUMAITA: Born Futuro, 
Campo Novo (*) ; ITACOATIARA: Ambrosio Aires (+); LABREA: Ilha das Flores, 
MANACAPURU: Lagos do Inaja, Pirara, S:o Manoel, Ss Jos;! (+) ; MANAUS: (8) 
Educandos (+J , Est. Manaus-Itacoatiara ‘37), (Macapa) (11), Porto Maui (38); 
MANICORE: Boca do Marmelo, Costa do Araras, Curu$, Jur& (+) ; PARINTINS, 
S;ib PAUL0 DE OLIVENFA, TEFI? (34). 
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Genus Coqzd ZZett<dia Dyar , 1905 
Subgenus Rhyndwtuenia Brethes, 1910 
a%costa (Chagas, 1908). 
(18) ; HUMAITA: Cachoeira do Samuel (+) ; MANAUS: (34) , Educandos 
' (38) Port0 Maua (34) ; PARINTINS . 
(+I 
9 
arribahagae (Theobald, 1903). 
(7) ; MANAUS: Educandos (+), (Macap;) (11). 
fascioZata Arribalzaga, 1891. 
(7) ; Tapaj6s (19) ; MANAUS: # (38) Porto Maua . 
hermanoi Lane & Coutinho, 1940. 
(34) CODAJAS, URUCURITUBA . 
juxtamansonia (Chagas, 1907). 
ATALAIA DO NORTE, BENJAMIN CONSTANT: Esperanca, BORBA (+) ; CODAJAS 
(34) ; FONTE BOA: Envira, Flor de Liz, Foz do Jutai ' (+); MANAUS (341 . 
lynchi Shannon, 1931 l 
MANAUS (34) .
venezuezensis (Theobald, 1912). 
BORBA; BENJAMIN CONSTANT: (34) Igaraph Brilhante (+) 3 ; CARAUARI (+); 
CODAJAS (34) ; FONTE BOA: Barreirinha (43) , Fez do Juta?_, Flor de Liz 
(+) 
, S;o Jo& (43) ; HUMAITA: (34) , Foz do Jamari (+) ; LkBREA: Ilha das 
Flores (+) ; MANAUS: (34) ' (38) , Port0 Maua ; MANACAPURU, NOVO ARIPUANA 
(+) ; PARINTINS (341 ; ST0 PAUL0 DE OLIVENCA (+) . 
Tribe ORTHOPODOMYIINI 
Genus Orthopodonyia Theobald, 1904 
fascCpes (Coquillett, 1905). 
MANAUS (8) (34) ; URUCURITUBA . 
Tribe SABETHINI 
Genus Limatus Theobald, 1901 
asuZZeptus Theobald, 1903 l 
Tapaj& (19) ' (+) ; HUMAITA ; ITACOATIARA, MANAUS (34) . 
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dwhmi Theobald, 1901. 
BARCELOS: Piloto, Moura, CODAJAS: Laguinho, EIRUNEPE: Colonia Szo Jose, 
FONTE BOA (+) ; MANAUS: (20) , Educandos (+);-MANICORfi (20); 
OLI'VENCA (+); (20) URUCURITUBA . 
flavisetosus Castro, 1935. 
(29) ; MAUI% c44); rio Paruari (44) . 
paraensis (Theobald, 1903). 
CODAJAS: (34) , Laguinho (+) ; HUMAITA: (20) , Foz do Jamari 
@ (20) MANICORE . 
SZO PAUL0 DE 
(+) ; MANAUS, 
Genus Phoniomyia Theobald, 1903 
spZendi& (Bonne-Wepster & Bonne, 1919). 
(34) MANAUS . 
Genus Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827 
aZbCprivus Lutz, 1903. 
rio Negro (16) (19) ; Tapajk . 
amazonims Gordon & Evans, 1922. 
CODAJAS (34); MANAUS : Est. Manaus-Itacoatiara (36), (Macapa) ('I), Port0 
Ma& (38); TEFE (34). 
batesi Lane & Cerqueira, 1942, 
(34) ITACOATIARA, MANAUS . 
behharioi Neiva, 1908. 
(1) ; BARCELOS (+) ; CODAJkS, MANAUS (34) ; MANICORE ' (20); TEFfi (34)_ 
bipart<pes Dyar & Knab, 1906. 
ITACOATIARA (34) ;MANAus (20) ’ (34) ; TEFE . 
eyavzeus (Fabricius, 1805). 
BARCELOS (+) ; CODAJAS (341 ; FONTE BOA: S;o Jo& (43) ; MANAUS: (5) , Est. 
Manaus-Itacoatiara (36) , Port0 Ma& (38) . 
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forattinfi Cerqueira, 1961. 
MANAUS: l (33) Est. Manaus-Caracarai (BR-17) km. 23, TEFE . 
Zanei Cerqueira, 1961. 
MANAUS : Est. Manaus-Caracarai (BR-17) km. 23, TEFE (33) . 
purpureus Theobald, 1907. 
(+> MANAUS . 
quasicyaneus Peryassu, 1922. 
’ (34) MANAUS, TEFE . 
shannoni Cerqueira, 1961. 
MAJUTJS : Est. Manaus-Caracarai (BR-17) km. 23, Est. do Aleixo, Igarap;? do 
Le:o, Igarap;! do Mariano, Igarap;? do Passarinho (33) . 
up&,% Cerqueira, 1961. 
MANAUS: Est. Manaus-Caracarai (BR-17) km. 23, Est. de Flores (33) , Est. 
Manaus-Itacoatiara (36) Igarap;! da Goiabinha, Igarap;! do L<ao (33) 9 , Por- 
to Ma& (38) p (33) ; MANACAPURU, TEFE . 
tarsopus Dyar & Knab, 1908. 
BARCELOS (+) ’ (34) ; MANAUS, TEFE . 
Subgenus Sabethoides Theobald, 1903 
chtiropterus (Humboldt, 1820). 
BARCELOS (+) ; BENJAMIN CONSTANT (34) ; MANAUS: (11) (+I 3 Educandos . 
gtiucodaemon Dyar & Shannon, 1925. 
CODAJAS (34) ; MANAUS: (20) , Est. Manaus-Itacoatiara (36) , Port0 Ma& 
(38) (34) ; MANACAPURU . 
tridentatus Cerqueira, 1961. 
MANAUS: Igarap;! da Bolivia (33) , Est. Manaus-Itacoatiara (36) , Port0 
Mau; (38). 
Genus Trkhoprosopon Theobald, 1901 
Subgenus Rhz.mchonyia Theobald, 1903 
ecii3ardsianus Lane & Cerqueira, 1942. 
) (20) HUMAITA 02) ; MANAUS . 
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Zong<pes (Fabricius, 1805). 
HUMAITA, MANAUS (34); TEFg (‘1. 
Subgenus Trichoprosopon Theobald, 1901 
compresswn Lutz, 1905. 
(+> MANACAPURU . 
digitatwn (Rondani, 1848). 
Tapajos (19) ; FONTE BOA: Barreirinha, Szo Jos;! (43) ; HUMAITA ' ('O), Foz 
do Jaguaribe (+) ; MANAUS (5) , Educandos (+) , Est. Manaus-Itacoatiara 
(36) 
, Port0 Maua ' (38); MANACAPURU (+> ; TEFE, URUCURITUBA (34) ; MAuks (44); 
rio Parvari (44) . 
Genus Vyeomya Theobald, 1901 
Subgenus Cruzmyia Lane & Cerqueira, 1942 
dyari Lane & Cerqueira, 1942, 
(34) MANAUS . 
Subgenus Davismyia Lane & Cerqueira, 1942 
petrocehiae (Shannon & Del Ponte, 1927). 
(34) MANAUS, URUCURITUBA . 
Subgenus Dendromyia Theobald, 1903 
aporonoma Dyar & Knab, 1906. 
MANAUS: (34) , Educandos (+) (34) ; URUCURITUBA . 
argenteorostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1919). 
MANAUS (34). 
autocratica Dyar 6r Knab, 1906. 
(34) MANAUS . 
eonfusa (Lutz, 1905). 
MANAUS : Est. Manaus-Itacoatiara (36) ’ (38) , Porto Maua . 
kerr< (Del Ponte 6 Cerqueira, 1938). 
MANAUS (34) (20) ; URUCURITUBA . 
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mehaocephalu Dyar & Knab, 1906. 
COARI (20) ' (+) , Santa Fe ; HUMAITA (20) , Foz do Jamari (+) 
’ (34) 
; MANAUS, MANA- 
CAPURU, TEFE . 
?qstes (Dyar, 1924) l 
MANAUS: (34) Educandos; TEFk . 
negrensis Gordon & Evans, 1922. 
MANAUS: Educandos (+), (Macap;) (11). 
occz&a Bonne-Wepster & Bonne, 1919. 
MANAUS (34) . 
personata Lutz, 1904. 
cw MANAUS . 
teste< Senevet & Abonnenc, 1939. 
MA& (44). 
ypsipok Dyar, 1922. 
MANAUS (20); TEFE (34). 
Subgenus Wyeorryia Theobald, 1901 
aphobema Dyar, 1918. 
COARI, CODAJAS (34) ; MANAUS (20) ; MA& (44); TEFE (34). 
hemisagnosta Dyar & Knab, 1906. 
(34) MANAUS . 
obZita (LUTZ, 1905). 
MANAUS : (+> Educandos . 
Tribe TOXORHYNCHITINI 
Genus !Toxorhynchites Theobald, 1901 
Subgenus AnkyZor&nchus Theobald, 1904 
purpureus (Theobald, 1901). 
(1) (34) ; MANAUS . 
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Subgenus LynchieZla Lahille, 1904 
guudeZoupev.sis Dyar 6 Knab, 1906. 
MANAUS: (Macap;), rio Negro (11) . 
haemorrhoickL%s (Fabricius, 1794). 
Tapajk (19) 03) ; MANAUS . 
theobaZdi (Dyar & Nab, 1906). 
(34) MANAUS, TEFE . 
Tribe URANOTAENIINI 
Genus Uranotaenia Arribalzaga, 1891 
apicalis Theobald, 1903. 
(441 MANACAPURU . 
eaZosonaata Dyar & Knab, 1907. 
MANAUS: (Macap;) (11) . 
geometrica Lutz, 1901. 
(6) ; CODAJAS (34) ; MANAUS: (8) (+> , Educandos . 
z023ii Theobald, 1901. 
CODAJAS (34) ; FONTE BOA: Foz do Jutai (+) ; MANAUS (8) (+> , Educandos . 
nataziae Arribalzaga, 1899. 
(34) MANAUS . 
puZeherrima Arribalzaga, 1891. 
CODAJkS (34) ; MANAUS (8) (+I , Educandos . 
RESUMO 
Em nosso trabalho, tivemos a oportunidade de constatar OS seguintes da- 
dos: 
A distribui@o dos culici'neos, faz-se representar por 9 tribos da sub- 
familia Culicinae, 17 generos e 175 espkies em 114 localidades pertencentes a 
27 dos 44 municipios existentes no Estado (IBGE, 1968). 
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Tribos Generos Numero de especies 
1. Anophelini: Anophetes 
ChagasCa 
2. Aedini: Aedes 
Haemagogus 
Psorophora 
3. Aedeomyiini: Aedeomyia 
4. Culicini: CuZex 52 
5. Mansoniini: MdvtsOdU 6 
CoquiZZettCd<a 7 
6. Orthopodomyiini O&wpodomyia 
7. Sabethini: Limatus 4 
Phonio?ryia 1 
Sabethes 16 
T!richoprosopon 4 
WyeomyCa 17 
8. Toxorhynchitini: Tozorhyncki tes 
9. Uranotaeniini: Uranotaen5a 6 
30 
1 
12 
2 
11 
1 
1 
4 
SUMMARY 
In the present study on distribution of Culicinae in the State of Amazonas, 
Brazil, the authors report the presence of 9 tribes of this subfamily: Ano- 
phelini, Aedini, Aedeomyiini, Culicini, Mansoniini, Orthopodomyiini, Sabethini, 
Toxorhynchitini, Uranotaeniini. 
The occurrence is recorded here of 17 genera and 175 species, collected 
in 114 localities of 27 districts out of the 44 existing in that State (IBGE, 
1968). 
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RELATION OF THE DISTRICTS SURVEYED AND THEIR 
GEOGRAPHIC COORDINATES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
. _. 
Districts Latitude Longitude 
Atalaia do Norte ........... 
Autazes ............... 
Barcelos ............... 
Benjamin Constant .......... 
Boca do Acre ............. 
Borba ................. 
Canutama ............... 
Carauari ............... 
Careiro ............... 
Coari:. ............... 
Codajas ............... 
Eirunep;! ............... 
Fonte Boa .............. 
Humaita 
Itacoatiaia' 
.......................... 
Labrea ................ 
Manacapuru .............. 
Manaus.. .............. 
Manicore. .............. 
Ma& 
Novo Arip;aI;;;' 
............ 
............ 
Pcrintins. . . . . . . . . . . . . . . 
Sao Gabriel da Cachoeira ....... 
Sgo Paulo de Olivenfa ........ 
Santo Antonio do $a ......... 
Tef& ................. 
Urucurituba ............. 
(sd) 
(4 
0 58' 01" 
4 14' 45" 
8 45' 05" 
4 39' 21" 
5 24' 00" 
4 56' 12" 
(sd) 
4 06' 22" 
3 50' 37" 
6 41' 04" 
2 31' 44" 
7 31' 00” 
3 08' 54" 
7 15' 24" 
3 18' 33" 
3 08' 30" 
5 50' 00" 
3 32' 44" 
(sd) 
2 27' 
0 08' 12" 
3 31' 00” 
(4 
3 21' 27" 
2 47' 54" 
62 53' 00" 
60 54' 13" 
67 24' 00" 
59 55' 01" 
63 01' 36" 
66 54' 00" 
63 03' 21" 
61 59' 40" 
69 55' 33" 
66 07' 21" 
63 10' 00" 
58 25' 00" 
64 50' 00" 
60 33' 21" 
60 01' 00" 
61 18' 30" 
57 41' 30" 
56 14' 
67 02' 55" 
69 01' 00" 
64 40' 21" 
57 20' 00" 
Districts with no data on geographic coordinates. 
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